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söylerler. Zamanında kitabet lisanını sadeleştirdiğinden büyük bir şöhret 
kazanmıştır. (**).
Ziya Paşa
Hayatı: Asıl adı Abdülhamit Ziya Beydir. 1825 de İstanbulda doğ­
muştur. Babası, Galata gümrüğü kâtiplerinden aslen Erzurumlu ilan 
Ferdittin Efendidir. Kendisi çok mutaassıp olduğundan oğlunun farsça 
ve fransızca öğrenmesini menedermiş. Fakat lâlasınm teşvikiyle farsçayı 
öğrenmeğe başlıyor. Bazı halk şairlerini tanıyor ve kolay divanları oku­
yor. On beş on altı yaşlarında iken bir naat olmak üzere ilk şiirini yazı­
yor. Beyazıt rüştiyesinde farisî hesap, Türkçe ve saire öğreniyor. Bu sı­
rada gene halk ve divan şairlerini de okuyor. 17, 18 yaşlarında sadaret 
mektubi dairesine giriyor. Burada kalem mümeyyizlerinden meşhur Fa- 
tin Efendi ile tanışıyor. Bundan sonra büyük bir zevk âlemine dalıyor. 
Reşit paşaca kabiliyeti hakkında yapılan medihler üzerine, üçüncü kâtip 
olarak saraya almıyor. Fraıısızcayı ve rumcayı gayet iyi bilen mabeyin 
feriki Etem Paşa, Ziya Beyin kabiliyetini görünce fransızca öğrenmesi 
için teşvik ediyor. Artık eğlence âleminden de vaz geçmiştir. Okumaya 
başlıyor. Etem Paşa Viyardo’nıın «Endülüs Tarihi» ni tercüme ediyor ve 
Ziya Bey bunu Etem Paşanın bir türlü öğrenemediği o zamanki süslü üs­
lûba sokuyor. Ebüzziyanm sözüne bakılırsa Fenelon’un Telemak’ını ve 
Lafontein’in bazı masallarını da beraberce tercüme etmişlerdir, fakat bu 
eserler ortada yoktur. Engizisyon tarihini daha sonra kendisi tercüme et­
miştir. Bir de Molyer (Mollıere) in (Türtüf) ünü 10 heceli vezinle ve ka­
fiyesiz olarak (Riyanın encamı) adiyle tercüme etmişse de bunun da Ah­
met Vefik Pş. tercümesinden alınma olduğu anlaşılıyor.
Ziya Paşayı yetiştiren bu mabeyin hayatıdır. Garbin büyük muhar­
rirlerinden Ruso (Jean Jaques Rousseau) ya hayran olmuştur.
Bu sıralarda Abdülmecit öldü ve Abdülâziz yerine geçti. Ziya Bey 
ona da sokuldu. Maksadı padişaha yaklaşarak onun akıl hocası olmak ve 
bu suretle sadrazama tahakküm etmekti. Âli ve Fuat Paşalar bunu sez­
diklerinden başlarından atmak için evvelâ Zaptiye Nazırı, sonra Atina
(**) Bu bahiste de Sadullah Pş. nın manzum ve mensur eserleri üzerine inceleme­
ler yapılmıştır.
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sefiri yapıyorlar. Fakat bu memuriyetler hakkında da muhtelif mahzur­
lar ileri sürerek daha gitmeden Kıbrıs Mutasarrıflığına tayin ediyorlar. 
İşte Âli Paşa ile Ziya Paşanın husumeti burada başlıyor; ve hayatının 
sonuna kadar devam ediyor. Kibrisin havasının çirkinliğinden şikâyet et­
tiğinden gene mutasarrıf olarak Amasyaya gönderiyorlar, sonra Canik 
mutasarrıflığında bulunuyor. Gayri kanunî hareket ediyor ve rüşvet alı­
yor diye azlediliyor. Bunun üzerine İstanbula gelerek huzura çıkıyor ve 
Meclisi valâ âzası oluyor. Bu, Babıâliye karşı bir darbedir; fakat birden­
bire Padişahın zıddına gitmiyorlar. Sonra bir vesiyle ile Beylikçiliğe ta ­
yin ve Bosna işlerinin düzeltilmesi için çok zeki birisinin gitmesi lâzım 
geldiği ileri sürülerek Bosna’ya izam ediyorlar. Bosnadan dönüsünde Zi­
ya Pş. Yeni OsmanlIlar Cemiyetine giriyor. îlk Genç Türkler kuruluşu 
olan bu hareket hükümeti şiddete sevkediyor.
Memlekette istibdat hüküm sürdüğünden sözle tesir edecekleri ya­
kalayıp hapsediyorlar; kalemi kuvvetli olanları da dışarıya atıyorlardı. 
Kemal Beyin Ezrumum vali muavinliğine tayin edildiği sırada Ziya Pş. 
da ikinci defa olarak Kıbrıs Mutasarrıflığına tayin edilmiştir.
Mısır Hidivliğini kaybetmekten mütevellit teessürden dolayı Avru- 
paya kaçan Fazıl Mustafa Paşa, Sakakini adlı birisini İstanbula göndere­
rek memleket için çalışanları Avrupaya çağırıyor. Bunun üzerine 1865 
te Namık Kemal ile Ziya Paşa Marsilya yoiuyle Parise gittiler arkadan 
Ali Suavi ile Mehmet, Reşat ve Nuri Beyler de geldiler. Ali Suavi Muhbir 
gazetesini ve Ulûm mecmuasını çıkarıyordu. Ziya Paşa ve Kemal bunun- 
te Namık Kemal ile Ziya Paşa Marsilya yoliyle Parise gittiler. Arkadan 
la anlaşamadılar. Hem bu sebepten, hem de bu sırada Parise gelecek olan 
Abdülâzize hiç görünmemek için Londraya gittiler. Reşat Beyin idare­
sinde Hürriyet gazetesini çıkardılar. Hürriyetin dâvası hükümetin millî 
iradenin elinde olmamasından dolayı Osmanlı imparatorluğunun inkıra­
za doğru gidişi ve memleketin mahvoluşu meselesidir. «Buna çare bul­
mak için de Fransa ve îngilterede olduğu gibi başta padişah bulunmak­
la beraber usulü meşverete dayanan bir Meclisi Mebusan açmalıdır» di­
yorlardı. Fakat Âli ve Fuat Paşa takımı buna da razı değildi. Çünkü 
onların da derdi vardı. «Osmanlı Devleti aynı kandan müteşekkil bir 
halk ile meskûn olmadığından meclis açıldığı takdirde, başka kandan 
olanların mebuslarının birleşmesiyle husule gelen ekseriyet bizi ekalli­
yette bırakabilir. Bu vaziyette şayet onlar bizden ayrılmak isterlerse 
milletin kaniyle kazanılan memleketi nasıl terkederiz?» diyorlardı.
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Cön Türklerin faaliyetini temin eden, Mustafa Fazıl Paşanın paraca 
yaptığı yardımdı. Fakat o îstanbula dönünce onları parasız bıraktığın­
dan kızdılar ve Ziya Paşa da Fazıl Paşanın hasmı olan İsmail Paşanın le­
hine yazmıya başladı. Bu sırada çıkan 1870 Frnsa - Prusya harbi sebebiy­
le Kemal ve arkadaşları îstanbula döndüler. Fakat Ziya Paşa Âli Paşa­
ya olan düşmanlığı sebebiyle îstanbula dönmiyeceğinden Jenev’e çekildi. 
Ve Rusonun Emil’ini tercümeye başladı. Janjak Ruso adasında gene Ro- 
sonun (Confession de foi) sına nazire olarak Defteri âmal’i yazdı. Âli 
Paşanın ölümünden sonra îstanbula döndü ve tekrar mabeyine girdi. 
Harabatı yazdı. E3ki şiirleri topladı. Asıl maksadı Abdülâzize ait methi­
yeleri içine koymaktı. Bu sırada Magosaöa bulunan Kemal içerledi, Tah­
ribi Harabat ve Takip adlı iki risale ile Ziya Paşanın Harabat’ını tenkit 
etti.
Bu zaman mütemadi değişmeler zamanıdır. Sadırazamlar birbiri a r - . 
kasından değişmektedir. Abaülâziz Âli ve Fuat Paşaların vasiliğinden 
mahrum kalmıştır. Haricî vaziyet de çok fenadır. Bosnada ihtilâl vardır. 
Rusya ve Avusturya Bulgarları ve Karadağlıları isyana teşvik etmekte­
dirler. Sırbistan da Rusyaya güvenerek tecavüze geçmiştir. Rusya Tür- 
kiyeyi zayıflatarak Balkan îslâvları üzerinde hâkimiyeti elde etmek, d o -  
ğazlara hâkim olmak ve şarkî Anadoludan bir mikdar arazi almak eme­
lindedir. Fransızlar Tunusa, îngilizler Mısıra yerleşmişlerdir. îşte bu va­
ziyet karşısında Ziya Paşa işin fenalığını anladığından mabeyinden ayrı- 
hp yeniden Sadırazaman Mitat Paşaya yaklaşmak ister. Bu zamanki 
gençlerin en ateşlisi Ziya Paşadır. Nihayet Selânik’te Kız vakası ve îs- 
tanbulda Softalar vakası olmuştur. Bu isyandan maksat Mahmut Nedim 
Paşa ile Şeyhülislâm Haşan Fehmi Efendinin işten el çektirilmesidir. Ar­
tık herkes Abdülâzizden bıkmış gözünü veliahde dikmişti. Abdülâzizin 
tahttan indirilerek Beşinci Muradın geçirilmesi için alman tertibat, pa­
dişahın haberdar olmasından korkularak iki gece evvel icra mevkiine ko­
nuldu. Bundan habersiz olan genç padişah çok korkmuş ve deliliğinin ilk 
kademesi de buradan başlamıştır. Tahta çıktıktan sonra da Çerkeş Ha­
şan vakası olur, Aziz intihar eder. Bütün bu sebeplerle Beşinci Murat 
büsbütün çıldırır. Bu sırada Ziya Paşa Maarif Nezareti Müsteşarlığına, 
tayin edilmiştir. Beşinci Muradın tahta çıkışı esnasında bir manevra çev­
rilmişti. Ziya Paşa başmabeyinci, Namık Kemal mabeyin başkâtibi ola­
caktı. Halbuki birdenbire Sadullah Paşa Başkâtip yapıldı. Ve Nuri Pa­
şa başmabeyinciliği ele aldı. Bu manevranın asıl sebebi şudur ki Abdülâ-
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zizi tahttan indirenler arasında hakikî Kanunu Esasi taraftarı yalnız Mi- 
ta t Paşadır. Diğerleri geri fikirli ve gayeleri yalnız Abdülâzizin tahttan 
indirilmesine münhasırdır. Askerler içerisinde yalnız Süleyman Paşa tam 
meşrutiyetçidir.
Beşinci Murat çıldırınca üç ay sonra Abdülhamit başa geçmiştir. 
Sürgünden gelen Namık Kemal üe Ziya Paşa Kanunu Esasi encümenine 
tayin edildiler. Mitat Paşa Sadırazamdır. Kanunu Esasi ilâ edilir. Abdül- 
hâmidin en büyük korkusu Namık Kemal ile Ziya Paşanın mebus olmaları 
meselesi olduğundan her ikisinin de İstanbuldan uzaklaştırılması için 
Mitat Paşayı zorlar. Bunun üzerine Ziya Paşa Vezir olarak Suriye va­
liliğine gönderildi. Biraz sonra Mitat Paşa da Kanunu Esasinin 113 üncü 
maddesinin ikinci fıkrasının kurbanı olarak Brindiziye gönderilir. Bu sı­
rada Namık Kemal de hükümet şeklini değiştirmek ithamiyle mahke­
meye verilmiş ise de mahkeme Reisi Suphi Paşadan beraat hükmünü 
almıştır.
Derken 93 harbi olur. Düşman Yedikuleye kadar gelir. Padişah da 
bu vaziyette Meclisi Mebusan toplanamaz diyerek fırsattan istifade ile 
korktuğu bütün şahısları uzaklaştırır. Ayasatofanos ve Berlin muahe­
deleri yapılır. Ziya Paşa da Suriye valiliğinden Adana valiliğine nakledi­
lir. Ve 1884 tarihinde hayata gözlerini kapar.
Eserleri: Ziya Paşanm eserlerinin bir kısmı basılmamış, bir kısmı 
kaybolmuş, bir kısmı hayatında iken ve bir kısmı da öldükten sonra ba­
sılmıştır. Evvelâ Viyardo’nun «Endülüs Tarihi» ni Etem Paşa ile ter­
cüme ettiğini hayatını anlatırken söylemiştik. Ziya Paşa tarafından ga­
yet ağır bir şekilde süslenen bu eser bir, Sultan Mecit zamanında, bir de 
1888 de üç cilt olarak basılmıştır. Bundan sonra Gerol ve Lavalenin 
müşterek tarihini «Engizisyon Tarihi» namiyle tercüme etmiş ise de 
hayatında basılmamıştır. Lisanı birinciye nisbetle daha açık ve sadedir.
Ziya Paşanm asıl hüviyetini gösteren eserleri Avrupada iken neş­
rettiği eserleriyle, îstanbuldaki makaleleridir. Makalelerini halkın anlı- 
yabileceği bir şekilde yazar. Kemalinkinden daha açıktır. H attâ Girit is­
yanına ait makalesine «baskısız tahtayı yel alır, yel almazsa el alır» 
sözünü başlık olarak koyar.
«Şiir ve inşa» makalesi de çok olgundur. Londrada iken intişar eden 
«veraset mektupları», «Rüya» ve «Zafername» de en mühim eserlerin-
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dendir. Makalelerinde daima ihtilâlcidir. Emil tercümesi neşredilmedi. 
Süleyman Nazif Bey neşretmek istedi ise de muvaffak olamamıştır. Ço­
cukluk hatıralalmı ihtiva eden «Defteri Amal» çıkmamıştır. Telemak’ı 
tercüme etti derlerse de bulunamamıştır. Lafontenin bazı hikâyelerini de 
tercüme ettiğini söylerler. Fakat bu da ortada yoktur.
İhtilâlci Kitapları: «Veraseti Saltanatı Seniye mektupları»: Istan- 
buldaki bir dostuna yazdığı mektuplar şeklindedir. Gûya arkadaşı nasıl 
Hidivlik Mısırda İsmail Paşanm oğluna kalmışsa Osmanlı İmparatorlu­
ğunda da Abdülâzizin oğlunu veliaht yaparak Muradm geçmesine mey­
dan vermeyip bu suretle veraset usulünü değiştireceğini yazar. Ziya 
Paşa da verdiği cevapta bunun doğru olmamakla beraber, aynı zaman­
da padişahın kendi fikri değil olsa olsa Âli Paşanm fena bir fikrinden 
ibaret-olacağını anlatır. Gayesi padişahı evvelden tehdit ederek böyle bir 
işi yapmasına mani olmaktır. Bir de rüyası vardır. Burada Avrupaya 
kaçışının sebebini sırf hayatına kıyılmasından korktuğuna atfeder ve 
Âli Paşaya olan düşmanlığını ortaya sürer ki, bu ihtilâlcinin kendi kale­
miyle samimi olmadığını gösteren, çok büyük bir lekedir. Padişaha ve 
Âli Paşaya karşı bir hicviye olarak iyi karşılanmışsa da Ziya Paşa bura­
da bütün şahsî ihtiraslarını ortaya koymuştur.
Zafername: Satir nevinin en mükemmel bir numunesidir. Girit is­
yanını bastırmak için gittiği halde, bir takım imtiyazlar vererek geri 
dönen Âli Paşayı hicveder. Fakat çok mahirane bir şekilde metih yoliy- 
le yapılan bir hicivdir. Eser, kaside, tahmis ve şerh olmak üzere üç kı­
sımdan müteşekkildir. Kasideyi İzmit mutasarrıfı Fazıl Paşa ağzından 
yazmıştır. Gene Âli Paşanm bendelerinden Hayri Efendinin ağzından 
tahmis ve Hüsnü Paşa ağzından da şerhetmiştir. Eserin kaside ve tah­
mis kısmmda lisan açık olmakla beraber gene Divan Edebiyatı lisanıdır. 
Şerh kısmı ise, yeni şekilde bir nesirdir. Zafernamenin İstanbulda bası­
lan taklitlerinde hatâlar vardır.
Tartüf: Molyerden tercüme etmiştir. Aynı tercümeyi Ahmet Vefik 
Faşa da yapmıştır. Her ikisi de, onlu hece vezniyle ve kafiyesiz olarak 
tercüme etmişlerdir. Yalnız Ziya Paşa da birinci perdenin ilk birkaç 
meclisi eksiktir. Yapmadı mı yoksa kayıp mı oldu bilmiyoruz. Ziya Pa­
şada bu eserin bir adı da riyanın encamıdır. Eserin kahramanı olan 
Tartüf riyakârlığın, dini istismar edenlerin ve sofuluk perdesi altında 
her şeyi yapanların bir timsalidir.
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